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УДК: 611.32/.33.013
Ю.В.Товкач, Л.В.Кузняк, Б.В.Кузняк 
ПЕРИНАТАЛЬНА АНАТОМІЯ СТРАВОХІДНО-ШЛУНКОВОГО  
ПЕРЕХОДУ ЛЮДИНИ
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії
(науковий керівник – проф. Ю.Т Ахтемійчук.)
Вивчення закономірностей пренатального морфо-
генезу стравохідно-шлункового переходу у теперіш-
ній час набуває суттєвого значення, що зумовлено 
широким впровадженням у практику перинатальних 
діагностичних та лікувальних прийомів. Оскільки 
ембріологічні дані виступають у ролі тих важливих 
чинників, які об’єднують розрізнені знання з анатомії 
та фізіології, будову органів і систем важливо вивчати 
у тісному зв’язку з основними процесами пренаталь-
ного морфогенезу/
Проведені дослідження показали, що стравохід-
но-шлунковий перехід являє собою єдиний морфо-
функціональний органокомплекс. У ранньому періоді 
онтогенезу людини стравохід пронизує діафрагму під 
гострим кутом. Діафрагма разом із діафрагмальними 
ніжками щільно охоплює стравохід. Навколо нього 
ніжки діафрагми формують м’язове кільце. На огля-
дових рентгенограмах визначено, що стравохід впа-
дає в шлунок на рівні X-XI грудних хребців, черевна 
частина стравоходу зміщується від серединно-сагі-
тальної осі в плодів від 1 до 3 мм.
Стравохідний розтвір діафрагми по відношенню 
до хребта визначається у плодів з 4-го по 7-й місяці 
на рівні VIII-XI грудних хребців, з 8-го місяця вну-
трішньоутробного розвитку – на рівні IX-X грудних 
хребців. У новонароджених стравохідний розтвір діа-
фрагми по відношенню до хребта знаходиться на рів-
ні X-XI грудних хребців.
На початку плодового періоду діаметр стравоходу 
на рівні стравохідного розтвору діафрагми (3,58+0,26 
мм) більший, ніж діаметр його наддіафрагмального 
сегмента (2,85+0,24 мм). У 8-місячних плодів діа-
метри стравоходу над діафрагмою (4,50+0,16 мм) та 
на рівні стравохідного розтвору діафрагми (4,44+0,13 
мм) майже однакові, а в 10 місячних плодів ді¬аметр 
стравоходу над діафрагмою (5,61+0,17 мм) більший, 
ніж його діаметр на рівні стравохідного розтвору діа-
фрагми (5,19+0,14 мм), що вказує на діафрагмальне 
звуження стравоходу. 
УДК: 611.737.013
А.В. Тернавська, І.П. Федак, М.А. Романичев
ВАРІАНТНА АНАТОМІЯ М’ЯЗІВ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ
У ПЛОДІВ ЛЮДИНИ
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Кафедра анатомії людини ім. М.Г. Туркевича
(науковий керівник – проф. Т.В. Хмара)
З’ясування типової і варіантної будови м’язів з по-
зицій макроскопічного погляду в сучасній анатомії 
вважається актуальним і перспективним, оскільки 
мікро- і ультрамікроскопічна анатомія не дає вичерп-
ної відповіді і повністю не розкриває багатогранність 
анатомічної мінливості. 
Дослідження макроскопічної будови м’язів верх-
ньої кінцівки проведено на 8 препаратах плодів лю-
дини за допомогою методів звичайного і тонкого 
препарування та морфометрії. У чотирьох плодів ви-
явлені варіанти будови і топографії м’язів верхньої 
кінцівки. У плода чоловічої статі 200,0 мм тім’яно-
куприкової довжини (ТКД) короткий м’яз-розгинач 
зап’ястка має загальне черевце з довгим променевим 
м’язом-розгиначем зап’ястка. Загальне черевце цих 
м’язів, довжиною 56,0 мм, починається від бічного 
надвиростка плечової кістки і бічної міжм’язової пе-
регородки плеча. На середині передпліччя загальне 
черевце розщеплюється на два сухожилки, що прохо-
дять на кисть під тримачем м’язів-розгиначів. Один 
із сухожилків прикріплюється до тильної поверхні 
основи I п’ясткової кістки, а також до кістки-трапе-
ції, другий сухожилок – до тильної поверхні основи 
II п’ясткової кістки.
У плода жіночої статі 205,0 мм ТКД сухожилок 
м’яза-розгинача мізинця зрощений із сухожилком 
м’яза-розгинача пальців, довжиною 41,0 мм, що пря-
мує до V пальця.
У плода чоловічої статі 230,0 мм ТКД виявлено 
додатковий грудний м’яз зліва, який розташований 
під нижнім краєм великого грудного м’яза. Довжина 
додаткового грудного м’яза становить 47,0 мм, а ши-
рина в середній частині – 5,0 мм. М’яз прикріплю-
ється сухожилком до присередньої поверхні плечової 
кістки на межі між середньою і дистальною її трети-
нами.
У плода чоловічої статі 235,0 мм ТКД дистальні 
відділи сухожилків поверхневого м’яза-згинача паль-
ців не роздвоюються і прикріплюються до промене-
вого краю середньої фаланги II-V пальців. Довгий до-
лонний м’яз відсутній.
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